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非等質的な関係にある巡礼者の「まなざし」は，The Tourist Gaze ［Urry 1990］のなか
で J.アーリが批判的に示した，近代的権力基盤に支えられた単数形のそれではない。徒
歩巡礼者のあいだにある「不公平」な条件は葛藤として顕在化するわけではほとんどない


































er & Aitken 1998］や，歴史的変化と形象的変化の関連性を説得的に明らかにしてきた
［Hirsch & O’Hanlon 1995］。
　そのようないわば焦点が絞られた































































































































































































































































法的」［ベンヤミン 2003 : 184］であると述べる。ベンヤミンによれば，慣例的経験から
脱して「今，この瞬間」の詳細かつ鮮烈に経験させられるような危機的瞬間は，かつて起
こったことの痕跡からの呼びかけ



































































te Irago）（標高1 ,500 m）の頂きにある。底面幅約15 m高さ約５mのそれはクルス・デ・











































































































































































































































































































































































































Saint Jean Pie de Portのアルベルゲで同室だったリシャルドのものである。近年，各国




















































































































































路（El Camino de Santiago）を，動力を使わずに行く人の多くは，カトリックの実践者ではない。
統計データには表れないが，信仰心の篤い人ほど飛行機やバスなどで目的地へ直行することは多く















































Cruz de Ferroである。スペイン語ガイドブックではスペイン語 La Cruz de Hierroと表記される。























位置づけるという考察もある［Frey 1998 ; Coleman & Eade 2004 ; 岡本 2012］。また，ティモ
シーらが論じるニューエイジイズムの諸概念に共通する具体物の有機的特性を超えた自然性（超自



























25）　アリカンテ・カミーノ友の会 Los Amigos de Camino de Alicanteでは，各カミーノのルート
の案内に，ある巡礼グループが提供した４つの項目を掲載している―距離 km，巡礼者数，気温，
そして犬の頭数である［Frey 1998 : 107］。
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